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Class of '72 
We wish to welcome the seventy-five 
members of the Class of 1972 to the Col-
lege of Veterinary Medicine at Iowa State 
University. 
Bastow, Robert K., Mount Ayr, Iowa 
Bendixen, Gregory D., Menomonee Falls, Wiscon· 
sin 
Beyer, Jim E., Holstein, Iowa 
Brannian, Roger E., Brooklyn, Iowa 
Brown, Sally Ann, Forest City, Iowa 
Carlson, Don M., Fort Dodge, Iowa 
Christensen, Gary R., Harlan, Iowa 
Cole, Judith Anne, Council Bluffs, Iowa 
Crowe, Dennis T., Oshkosh, 'Visconsin 
Cummings, James C., Bedford, Iowa 
Denherder, Jerry S., Hull, Iowa 
Downs, Dennis 'V., Independence, Iowa 
Dutler, Donald A. Jr., Holstein, Iowa 
Edler, Phil D., State Center, Iowa 
Fuller, 'Villiam J., Syracuse, New York 
Galles, Ronald A., Pierson, Iowa 
Gregory, Ronald S., Washington, Iowa 
Hanson, Richard P., 'Vebster, South Dakota 
Harryman, Duane R., Manson, Iowa 
Hartstack, Dennis D., Clarinda, Iowa 
Havick, Franklin M., Oakland, Iowa 
Healy, Stephen J., Cascade, Iowa 
Henderson, John H., Emmetsburg, Iowa 
Henrikson, Peter 1\1., Emmetsburg, Iowa 
Holm, Michael, Manson, Iowa 
Holmes, Douglas 1\1., Laverne, Iowa 
Hunt, Kenneth L., Iowa City, Iowa 
Jensen, Clifford A., Whitewood, South Dakota 
Johnson, Gary M., Avoca, Iowa 
Johnson, Jeffry L., Waukee, Iowa 
Juelsgaard, Stephen G., Gray, Iowa 
Kautman, Henry Jr., McGregor, Iowa 
Kelso, Michael W., Boone, Iowa 
Keppy, Kenneth E., Davenport, Iowa 
Kittleson, Shirley L., Sherburn, Minnesota 
Kittleson, Shirly L., Sherburn, Minnesota 
Klima, Charles N., Cedar Rapids, Iowa 
Knittis, Linda R., Farnhamville, Iowa 
Lammli, Mark V., Stanton, Nebraska 
Lande, Allen L., Webster City, Iowa 
Lassen, Ervin D., Remsen, Iowa 
Leininger, Joel R., Columbus, Nebraska 
Lilienthal, Sara A., Durant, Iowa 
McCaslin, Harold R., Broken Bow, Nebraska 
McDaniel, Gerald L., Leon, Iowa 
Miller, Keith E., Udell, Iowa 
Mitchell, Paul D., Brooks, Iowa 
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Moenning, Larry E., Madison, Nebraska 
Nyren, Dennis C., Lanyon, Iowa 
Osenbaugh, Roger C., Russell, Iowa 
Palen, Victoria J., Caledonia, Minnesota 
Petersen, Terry L., Council Bluffs, Iowa 
Reese, Kenneth P., Evansville, Wisconsin 
Reppert, James F., Pender, Nebraska 
Riese, Richard L., Colo, Iowa 
Rinderknecht, Gene A., Vinton, Iowa 
Ruben, Zadok, Petah Tikua, Israel 
Schollmeyer, Michael P., Minot, North Dakota 
Schroeder, John C., Laurel, Nebraska 
Seaman, William J., Milwaukee, Wisconsin 
Sheldahl, Laverne 0., Radcliffe, Iowa 
Slauter, John E., Lamoni, Iowa 
Small, Dean E., Ames, Iowa 
Snitker, Suzanne E., 'Vaukon, Iowa 
Somers, Dennis R., Everly, Iowa 
Sonka, Steve J., Cedar Rapids, Iowa 
Taylor, Thomas J., 1\lexico, Missouri 
Teggate, Stanley D., 'Villiamsburg, Iowa 
Thomas, Jon F., Council Bluffs, Iowa 
Turner, William R., l\lason City, Iowa 
Twedt, David C. Jr., Marshalltown, Iowa 
Uhlenhopp, Eldon K., Aplington, Iowa 
Van Engelenburg, Gary D., Runnells, Iowa 
Wedeking, John N., Clarksville, Iowa 
'Vilgenbusch, Loras C., Durango, Iowa 
Zeitler, James C., Douds, Iowa 
Class of '71 
A son, Mark Andrew, was born to Mr. 
and Mrs. Michael Brisbier on Sept. 21, 
1968. 
A daughter, Dawn Michelle, was born 
to Mr. and Mrs. Don Carlson on Oct. 4, 
1968. 
Douglas Carlson became engaged to 
Madelyne Anderson. 
A son, Todd Thomas, was born to Mr. 
and Mrs. Tom Carr Oct. 20, 1968. 
John Clayburg was married to Karen 
Fenney on July 13, 1968. 
Kelly Dunham was married to Jean Or-
gan on Aug. 10, 1968. 
James Diefenbach, Jr. was married to 
Patty Jo Wiener on June 2, 1968. 
Iowa State University Veterinarian 
A son, Daniel Lynn, was born to Mr. 
and Mrs. Wayne Freese on Aug. 30, 1968. 
Mike Davis became engaged to Nancy 
. Mason. 
Daniel Gregg pinned to Jeanne Saat-
hoff. 
A son, Todd David, was born to Mr. and 
Mrs. Eric Hollen on Aug. 24, 1968. 
Steve Leary became engaged to Sherry 
Wood. 
Steve Strawn was married to Susan 
Moseman. 
Eric Reinertson pinned to Deb Emery. 
John Belfrage was married to Mary 
Duncan on June 2, 1968. 
Tom Silberhorn was married to Connie 
Macon. 
Steve Renarel was married to Janis 
Boyle on Aug. 28, 1968. 
Class of '70 
Douglas Hildebrand was married to Pa-
tricia Mortenson. 
Larry Arp pinned to Rosemary Simms. 
Joe Sutton was married to Sherry 
White. 
Robert LaFollette and Lynn Adorir be-
came engaged. 
John Cunningham and Dawn Rau be-
came engaged. 
Bob Holveck pinned to Karla Hadley. 
Ken Schacht and Barbara Olsen were 
married on Nov. 30, 1968. 
Denny Passman and Chris Andersen 
were married. 
Mark Schulz and Susan Pauling be-
came engaged. 
Issue No.3, 1968 
A son, Daniel Adam, was born to Mr. 
and Mrs. James Cooper on Oct. 4, 1968. 
Richard Odgaard and Karen Marvin 
were married on June 22, 1968. 
Thomas Neuzil and Donna Kramer be-
came engaged. 
A daughter, Andre Michelle, was born 
to Mr. and Mrs. Dennis Dolney on Aug. 
28, 1968. 
Perry Pollock pinned to Janet Bries. 
Keith Wiggers became engaged to Jan 
Wheeler. 
Paul Calonder pinner to Kathy Rosa. 
Class of '69 
Larry Tilley became engaged to Glenda 
Thieking. 
A son, Matthew James, was born to Mr. 
and Mrs. Jim Jorgenson on July 18, 1968. 
A daughter, Darci Lynn, was born to 
Mr. and Mrs. Walter Sturtz on Sept. 13, 
1968. 
Roger Halvorsen was married to Pam 
MacCaughey on July 20, 1968. 
Dave Hartwig was married to Barb Har-
wood on May 26, 1968. 
Monte Strathe was married to Marlene 
Ingraham on May 26, 1968. 
Larry Lounsbery was married to Lois 
Nelson on Aug. 10, 1968. 
Dick Baird was married to Deanna 
Scott on June 1, 1968. 
Tom Johnson was married to Joanne 
Sundburg on June 11, 1968. 
Dick Ouverson became engaged to Anna 
McMichael. 
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